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　1．5年未満（１人、4.2％）、2．5 ～ 10年未満（6人、25％）、3．10 ～ 20年未満（6人、25％）4．20
112 中学校におけるがん教育に関する研究 （松本・三笘・藤原）

































































































































































































































強くそう思う まあまあそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない
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Abstrct
We showed a document investigation and document survey result to a school nurse teacher at school 
concerned about the current state of the cancer education and a problem and did an interview survey for 
teachers of a junior high school of cancer educational preparations.
As a result, an expectation to cancer education and a worrying opinion were informed about in the 
educational implementation preparations school which isn't torn off by a document investigation. We found out 
that how to tell and the consideration when a cancer patient is here close, teacher's training, utilization of the 
outside lecturer, a medical basis and information placed and for which are proper to enough preparations and 
health education to education are needed.
From the results of this survey, it was indicated that an aggressive and systematic match is important.
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